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Abstract. This work studies the behavior of traditional wood siding in Mediterranean 
climate to record the achievements of the elements arranged in order to cope with the 
outdoor environment; either as a protective or ornamental purpose. Three case studies of 
traditional family homes are examined from 1900 onwards, with particular attention to the 
reaction of the coating. The results demonstrate that with proper maintenance the wood 
has a very good performance, advantage which is strengthened nowadays because the 
diversification and technological advances. Therefore, in Mediterranean scenarios it is 
recommended to continue using this material as a coating due its history shows several 
benefits.  
 






Se entiende como clima mediterráneo al 
observado en los países localizados 
principalmente en el entorno del mar 
Mediterráneo de Europa y África, en 
Norteamérica California Central y 
Meridional, Australia Suroccidental, 
Sudáfrica (Ciudad del Cabo) y en el centro 
de Chile. Las temperaturas son suaves en 
invierno y cálidas en verano. La media 
anual va entre los 14º y 16º C, la amplitud 
térmica oscila entre 13º y 18ºC. El invierno 
es fresco con la temperatura media que 
oscila entre los 7º y 10ºC, y el verano 
templado y varía entre los 23º y 24ºC. 
 
En todos estos ambientes se emplean 
generalmente materiales locales y la 
arquitectura tradicional en clima 
mediterráneo está principalmente basada 
en piedra, adobe y ladrillo; pero también se  
utilizó en más de algún lugar la madera. En 
cuanto a la madera se emplea mucho en 
losas y cubiertas, y a su vez también se 
utiliza en las partes decorativas de la 
fachada (balcones, marcos de puertas y 
ventanas, etc).  
 
Estos materiales locales son extraídos, 
producidos y transformados en la zona [1]. 
Es por esto, que se analizan ejemplos de 
revestimientos exteriores de madera en el 
clima mediterráneo y su comportamiento 
que ha tenido a través del tiempo.  
 
Los revestimientos exteriores reflejan la 
“piel” que cubre los edificios [3]. En éstos 
se han generado las mayores deficiencias 
en cuanto al uso de la madera en sus 
revestimientos, donde se ha podido ver 
cómo se han deteriorado y reaccionado 
esta parte de la fachada a la degradante 
exposición a la intemperie.  
 
La madera se ha utilizado en muchos 
países como revestimiento exterior de 
fachadas [2]. En general, ésta se acababa 
con una pintura que requería de un 
mantenimiento regular, apoyándose en un 
soporte íntegramente realizado en madera.  
 
Es por esto, que se necesita diversificar las 
soluciones para masificar el uso de la 
madera en revestimientos exteriores que 
resistan de buena forma a las inclemencias 
de la intemperie, generando una 
posibilidad de uso a este recurso 
abundante en varios países y demostrando 
la opción de ser un material sostenible, que 
es lo que hoy en día se busca 










- Identificar el uso de revestimientos 
exteriores de madera en clima 
mediterráneo. 
- Investigar las características que poseen 
estos revestimientos de madera expuestos 
al clima mediterráneo. 
- Identificar la factibilidad del uso de la 
madera en clima mediterráneo. 
- Proponer soluciones para un mejor uso 
de la madera como revestimiento exterior 
para clima mediterráneo. 
 
 
3.- Estado del Arte 
 
Este noble material, es un recurso natural 
renovable, el cual ofrece grandes ventajas 
ambientales favoreciendo los procesos de 
soporte al ecosistema y brindando 
enormes garantías como materia prima de 
alto potencial mecánico y estético para la 
construcción; siempre teniendo presente la 
explotación controlada de los bosques 
(preocupándose de los años que tardan en 
crecer las diversas especies). 
 
La utilización de los revestimientos 
exteriores muchas veces va sólo en la 
fachada principal o también en la que está 
expuesta mayormente a la lluvia y al 
viento. En la arquitectura tradicional en el 
mediterráneo el 75% de las tipologías en 
general utilizan revestimiento, de los 
cuales se desglosa que el más usado en 
un 45% es el de mortero en base a cal, un 
15% de mortero en base a yeso, un 15% 
también en mortero en base a tierra y el 
25% restante carecen de revestimiento [1]. 
Esta parte de las construcciones y 
especialmente de las fachadas es de 
mucha importancia ya que reflejan la piel 
que cubre los edificios, es la cara visible y 
por ende la parte que sufre más a la 
constante exposición/degradación a la 
intemperie [4].   
 
La fachada actúa como una membrana a 
todos los aspectos externos e internos a 
los cuales debe responder a varios 
requerimientos. Debe ser estable, evitar la 
condensación, ser un buen aislante 
térmico, no dejar penetrar ni agua ni aire, 
ser durable en el tiempo y resistir al fuego. 
La principal preocupación de las fachadas, 
es la estanqueidad, ya que debido a la 
gran exposición que tienen, deben procurar 
















Figura 1: Axonométrica con distintas partes 
de fachada ventilada de madera. Dibujo 
realizado por la autora. 
 
En cuanto al funcionamiento correcto de 
las fachadas de madera, los travesaños 
(rastreles) que soportan el entablado 
deben ir en forma discontinua para que el 
aire circule de mejor manera por toda la 
cámara y a la vez dejar que la madera 
pueda producir sus propios cambios 
dimensionales. 
 
3.1 Tipologías de revestimientos 
exteriores de madera. 
 
Los revestimientos de madera, están 
expuestos al ataque biótico de insectos y 
hongos. También a la pudrición, debido a 
encajes mal ventilados y defectos de 
impermeabilidad [5]. 
 
La tipología más utilizada es la forma de 
colocación horizontal, en donde se clavan 
las tablas horizontalmente con un 
distanciamiento aproximado de 60 cm. Se 
pueden fijar con clavos o tornillos 
galvanizados de diámetro pequeño (evitar 
la rajadura de la madera). Dentro de esta 
se encuentran los ejemplos de  tinglada, 
solapada y machihembrada. 
 
- Entablado horizontal Tinglado: Una 
tabla sobre otra cubriendo su canto, los 
traslapos deben ser de 30 mm 
aproximados. Sus dimensiones comunes 
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son 22 mm x 95 mm. – 22 mm x 120 mm. – 
















Figura 2: Sección y axonométrica de 
entablado horizontal tinglado. Realizado 
por la autora. 
 
- Entablado horizontal solapado: La unión 
entre ambas piezas es en su largo, 
rebajando los cantos y montándose 
parcialmente una pieza sobre la otra. 
Traslapo mínimo de 7 mm (dependiendo 
de la anchura de la tabla). Su dimensión 

















Figura 3: Sección y axonométrica de 
entablado horizontal solapado. Realizado 
por la autora. 
 
 
-Entablado horizontal machihembrado: 
Poseen en el canto superior una lengüeta y 
en el inferior una ranura. El 
machihembrado mínimo debe ser 10 mm. 
Sus dimensiones comunes: 22 mm x 95 














Figura 4: Sección y axonométrica de 
entablado horizontal machihembrado. 
Realizado por la autora. 
 
Como conclusión, se ha podido notar que 
se ha utilizado madera en este tipo de 
clima, donde se han encontrado variadas 
formas de colocación de la madera como 





Se han tomado tres casos de estudio en 
diferentes países que presentan este tipo 
de clima. 
A.- Barcelona, España. B.- Estambul, 
Turquía. C.-Temuco, Chile. 
 















Figura 5: Fotografía vivienda unifamiliar 
Sant Cugat - España. Tomada por la 
autora. 
 
Vivienda unifamiliar construida en 1902, 
presenta su revestimiento exterior de Pino 
Oregón Canadiense (exportado) con una 
sección de 3” x 1” (7,5 x 2,5 cm) 
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machihembrado, con su estructura 
realizada completo en madera. Esta 
vivienda está con una protección 
superficial de pintura, lo que ha ayudado a 
que la madera se mantenga mucho mejor 
con el paso de los años. Muestra 
problemas principalmente en su fachada 
sur, en donde se han generado mayores 
pudriciones, deformaciones de la madera 




















Figura 6: Fotografía vivienda unifamiliar 
Estambul - Turquía. Tomada por la autora. 
 
Vivienda unifamiliar construida en 1910 
aproximadamente, inscrita en un conjunto 
de viviendas pareadas con muros 
perimetrales de cortafuego, lo que la ha 
protegido mejor de las inclemencias del 
clima. Su revestimiento exterior es de Pino 
Insigne traído de sus propios bosques, con 
una sección 5” x 1” (12,5 x 2,5 cm). 
Solapada, con la estructura completa de 
madera y con especies locales de madera 
(roble y pino). Esta vivienda tiene como 
acabado pintura, lo cual permite que la 
madera se mantenga de mejor forma, y se 
le suma el hecho de que la fachada sur 
está escondida entre los muros 
cortafuegos, por lo cual el deterioro de las 
fachadas más expuesta es menor. Se 
presentan mayores deterioros por la 
humedad en las juntas de los entablados 
de madera (solapes) y en las ventanas y 




















Figura 7: Fotografía vivienda unifamiliar 
Temuco - Chile. Tomada por la autora. 
 
Vivienda unifamiliar construida en 1920, 
está en una esquina, por lo cual tiene la 
presencia del sol, lluvia y humedad todos 
los días del año. La especie de madera 
utilizada es Roble (pellín, le llaman 
localmente al duramen de roble), siendo 
una madera autóctona muy utilizada en 
esta ciudad no tan solo para revestimiento 
sino que también para estructura y vigas 
de piso. La sección del revestimiento 
exterior es de 3!x1” (7,5 x 2,5 cm), tinglada. 
Al igual que en el caso A (Turquía), 
presenta un mayor deterioro en la fachada 
norte (cambio de hemisferio) gracias a la 
lluvia, sol y humedad, las cuales son muy 
altas en sus distintas estaciones del año. 
Aquí el revestimiento presenta falencias en 
las juntas, deformaciones por humedad y 
pudrición en los alfeizar por la acumulación 





En relación a los acabados de madera se 
afirma que la pintura es la más utilizada y 
el que mejor funciona, manteniéndolo 
como corresponde, ya que deja el poro 
cerrado de la madera y no permite el paso 
del agua, a no ser que esta se agriete y el 
agua penetre de igual forma al 
revestimiento. 
 
Uno de los factores que afecta la 
durabilidad de la madera es la radicación 
solar (rayos UV) favoreciendo su deterioro 
tanto de la madera como del acabado, 
demostrándose claramente en la estética 
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del color, ya que va cambiando a medida 
que transcurre el tiempo (se va colocando 
gris cuando no posee ninguna protección 
ni acabado, está en su estado natural). 
 
En cuanto a las tipologías de fachadas de 
madera, la cámara ventilada de aire se 
utiliza en la mayoría de los casos. Es 
recomendable que estas cámaras tengan 
mínimo 5 cm., para que puedan funcionar 
correctamente, con ésto se asegura en 
alguna medida la ventilación de las lamas 
de madera para evitar el agrietamiento 
generado por los movimientos de estas 
piezas y controlar de mejor forma las 
condensaciones.  
 
La forma de colocación del revestimiento 
exterior es en su mayoría con lamas 
horizontales (tinglada, traslapada y 
machihembrada), siempre teniendo en 
cuenta la holgura que se debe dejar en las 
uniones de cada una de las lamas para 
que puedan absorber los movimientos 
higrotérmicos sin grandes dificultades. La 
junta cerrada que se genera en las lamas 
permite generar una mejor estanqueidad 
del revestimiento no dejando penetrar el 
viento, agua y/o humedades al interior. 
 
En los casos de estudio se observa que las 
dimensiones 3” x 1” funcionan de buena 
forma, ya que tiene más opciones de 
movilidad y además presenta una cantidad 
de juntas que no permite que el agua 
penetre fácilmente. A diferencia del caso B 
en donde la lama es mayor (5” x 1”) donde 
se nota que hay más problemas con los 
revestimientos exteriores mostrando más 
fallas en  alabeos de las lamas. Para poder 
disminuir el movimiento de las lamas se 
propone realizar un ranurado continuo por 
toda la cara interior, este debe ser 






6.- Conclusiones Generales 
 
Debido al patrimonio arquitectónico, se 
puede concluir que las fachadas de 
madera en general siguen un patrón similar 
como la utilización de cámara de aire para 
ventilar, la fijación por clavos o las diversas 
juntas cerradas que ayudan a absorber la 
dilatación y contracción de este material, 
dejando en claro las amplias similitudes 
que tienen entre ellas. Con esto se 
demuestra que a pesar del paso de los 
años, aún se siguen utilizando 
metodologías y sistemas muy parecidos, 
con la existencia hoy en día de una gama 
más amplia de productos, lo que permite 
mayores opciones al momento de diseñar; 
sin dejar de lado otros aspectos a 
considerar como lo son el clima, la 
orientación y las diferentes especies a 
utilizar. 
 
La durabilidad de la madera como 
revestimiento exterior, depende en un alto 
porcentaje de su mantenimiento. Los tres 
casos están construidos entre 1900 -1920, 
lo cual demuestra que este material 
perdura en el tiempo por más de 100 años 
en servicio. 
 
La construcción moderna ha transgredido 
esta forma de construir, ya que hoy en día 
se utilizan diferentes tipos de maderas 
como revestimiento exterior; desde 
coníferas hasta maderas tropicales e 
inclusive tableros, con diferentes formas de 
protección (aceites, sales, termotratados), 
diferentes acabados (lasures, barnices), 
apoyos diferentes (desde madera hasta 
soportes tradicionales) y con procesos 
diferentes (desde montajes hasta paneles 
prefabricados). A pesar de todas las 
nuevas tecnologías se tiene a disposición, 
con este estudio se puede afirmar que el 
uso correcto de la madera demuestra que 
este noble material perdura a través del 
tiempo. 
 
Por tanto, se recomienda el uso de la 
madera en este tipo de clima, 
preocupándose de brindarle una 
mantención adecuada, según lo que 
propone los fabricantes de los productos 
utilizados. Se debe tener precaución en la 
forma de colocación de las piezas de 
revestimiento exterior para que la humedad 
y el agua no tengan la opción de penetrar 
hacia la cámara ventilada; además se 
recomienda el uso de métodos de fijación 
por medio de clavos de cobre o acero 
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galvanizado, para evitar que estas piezas 
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